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Dwi Setyowati. K7412063. PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR 
MAHASISWA AKTIF BERORGANISASI DENGAN TIDAK 
BERORGANISASI PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN 
AKUNTANSI FKIP UNS. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya (1) perbedaan prestasi 
belajar mahasiswa yang aktif berorganisasi dan mahasiswa yang tidak 
berorganisasi pada Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS; (2) seberapa besar 
perbedaan prestasi belajar mahasiswa yang aktif berorganisasi dengan yang tidak 
berorganisasi pada Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS; dan (3) apakah 
dengan aktif berorganisasi dapat memberikan dampak yang merugikan terhadap 
prestasi belajar mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
kausal-komparatif atau penelitian ex post facto. Populasi dalam penelitian ini 
sebanyak 180 mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS 
angkatan 2013, 2014, dan 2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah Proportionate Stratified Random Sampling dan diperoleh sampel sebanyak 
124 mahasiswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan angket dan 
dokumentasi. Angket digunakan untuk mengumpulkan data tingkat keaktifan dan 
keaktifan berorganisasi mahasiswa, sedangkan dokumentasi digunakan untuk 
mengumpulkan data prestasi belajar. Uji Validitas menggunakan product moment 
dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha yang dihitung dengan SPSS 
versi 23. Teknik analisis data digunakan analisis statistik deskriptif dan statistik 
inferensial. Analisis statistik deskriptif yang digunakan adalah tingkat pencapaian 
variabel keaktifan berorganisasi, nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, 
modus, median, dan standar deviasi. Analisis statistik inferensial menggunakan 2 
uji persyaratan, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, kemudian dilanjutkan 
dengan uji hipotesis yang menggunakan uji t pada taraf signifikansi 0,05. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: (1) Terdapat perbedaan 
prestasi belajar mahasiswa aktif  berorganisasi dengan tidak berorganisasi pada 
Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS dengan hasil perhitungan sebesar thitung > 
ttabel (5,929 > 1,979); (2) Prestasi belajar mahasiswa aktif berorganisasi lebih baik 
dibandingkan dengan mahasiswa tidak berorganisasi yaitu sebesar 2,32%, dengan 
rata-rata masing-masing prestasi belajar 3,53 dan 3,37; dan (3) Hasil perhitungan 
didapatkan tingkat pencapaian prestasi belajar mahasiswa aktif berorganisasi 
sebesar 88,26% dan mahasiswa tidak berorganisasi 84,37%. Aktif berorganisasi 
tidak memberikan dampak yang buruk terhadap prestasi belajar mahasiswa, yang 
didukung dengan perolehan data nilai tertinggi keaktifan berorganisasi mahasiswa 
sebesar 91-95 dengan rata-rata perolehan IPK yaitu 3,58. 
 







Dwi Setyowati. K7412063. DIFFERENCE OF LEARNING ACHIEVEMENT 
BETWEEN ORGANIZATIONALLY ACTIVE STUDENTS AND 
ORGANIZATIONALLY INACTIVE STUDENTS AT THE STUDY PROGRAM 
OF ACCCOUNTING EDUCATION, THE FACULTY OF TEACHER 
TRAINING AND EDUCATION, SEBELAS MARET UNIVERSITY. Skripsi, 
Surakarta: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, Surakarta, July 2016. 
The objectives of this research are to investigate: (1) the difference of learning 
achievement between the organizationally active students and the 
organizationally inactive students at the Study Program of Accounting Education, 
the Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University; (2) to 
what extent the difference of learning achievement between the organizationally 
active students and the organizationally inactive students at the Study Program of 
Accounting Education, the Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas 
Maret University is; and (3) whether being organizationally active in students’ 
organizations can give a disadvantageous impact on the learning achievement of 
the students of the Study Program of Accounting Education, the Faculty of 
Teacher Training and Education, Sebelas Maret University. 
This research used the quantitative approach with the causal comparative or 
ex post facto design. Its population was 180 students of the Study Program of 
Accounting, the Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, the classes of 2013, 2014, and 2015. The samples of research 
consisted of 124 and were determined by using the proportionate Stratified 
random sampling technique. The data of research were collected through 
questionnaire and documentation. The former was to collect the data of the 
students’ organizational activeness in students’ organizations, and the latter was 
to collect the data of the students’ learning achievement. They were validated by 
using the product moment formula and their reliability was tested by using the 
Cronbach’s alpha formula aided with the computer program of SPSS Version 23. 
The data were analyzed by using the statistical descriptive model of analysis and 
the statistical inferential model of analysis. The former used the attainment level 
of the variables of organizational activeness in students’ organizations, the 
highest score, the lowest score, average score, modus, median, deviation 
standard. The latter used the two pre-requisite tests, namely: normality test and 
homogeneity test. They were then followed up with the hypothesis test by using the 
t-test at the significance level of 0.05. 
The results of research are as follows: (1) There is a difference of learning 
achievement between the organizationally active students and the 
organizationally inactive students at the Study Program of Accounting Education, 
the Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University as 
indicated by the value of tstat = 5.929 which is greater than that of tcrit = 1.979; (2) 
the learning achievement of the organizationally active students is better  than 
that of the organizationally inactive students with the percentage difference of 
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2.32% and the average scores of both groups are  3.53 and 3.37; and (3) the 
attainment level of the learning achievement of the organizationally active 
students is 88.26%, and that of the organizationally inactive students is 84.37%. 
Being organizationally active does not give any bad impact on the students’ 
learning achievement as supported by the collected data that the students’ highest 
score of organizational activeness in students’ organizations ranges from 91 to 
95, and their cumulative grade point average is 3.58. 
 
































Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan 
(QS: Al-Insyirah: 6) 
 
 
Dan Allah menyertai orang-orang yang sabar 
(QS: Al-Anfal: 66) 
 
 
Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti berperang 








Do the best, be the best, God take the rest 
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